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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP KOMPENSASI 
DENGAN MOTIVASI KERJA PADA KARYAWAN DI BKPPD KLATEN 
Tyas Septianingsih, Drs. Mohammad Amir, M.Si 
s.tyas24@yahoo.com,  
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstrak 
Tercapainya suatu tujuan perusahaan dapat dilihat dari adanya motivasi kerja 
dalam diri karyawan. Dengan adanya kebijakan kompensasi akan dipersepsi baik 
oleh karyawan, sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) hubungan antara persepsi terhadap 
kompensasi dengan motivasi kerja karyawan, (2) mengetahui seberapa besar 
pengaruh persepsi terhadap kompensasi dengan motivasi kerja, (3) mengetahui 
tingkat persepsi terhadap kompensasi pada karyawan, (4) mengetahui tingkat 
motivasi kerja pada karyawan. Berdasar permasalahan ini, penulis mengajukan 
hipotesis “Ada hubungan antara persepsi terhadap kompensasi dengan motivasi 
karyawan”. Teknik pengambilan sampel menggunakan Studi Populasi. Responden 
terdiri dari 50 pegawai yang diambil dari keseluruhan pegawai BKPPD Klaten. 
Metode dalam penelitan ini menggunakan metode kuantitatif dengan skala untuk 
mengukur variabel persepsi terhadap kompensasi dan variabel motivasi kerja. 
Teknik analisis data menggunakan Korelasi Product Moment. Hasil penelitian 
menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi 
terhadap kompensasi dengan motivasi kerja. Artinya semakin tinggi persepsi 
terhadap kompensasi maka motivasi kerja semakin meningkat. Peranan persepsi 
terhadap kompensasi adalah 31%, yang berarti 69% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini, seperti umur, jenis kelamin, masa 
kerja, kepribadian, kemampuan belajar, sistem nilai yang dianut, dan kepuasan 
kerja. 





RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF COMPENSATION WITH 
WORK MOTIVATION OF EMPLOYEES IN BKPPD KLATEN 
Tyas Septianingsih, Drs. Mohammad Amir, M.Si 
s.tyas24@yahoo.com,  
Faculty of Psychology Muhammadiyah University of Surakarta 
Abstract 
The achievement of a company’s goals can be seen from the work motivation in 
employees. With the existence of a compensation policy, employees will perceive it 
well, the work motivation increases. This study aims to determine: (1) the 
relationship between perception of compensation with work motivation for 
employees, (2) how much influence perception of compensation has on work 
motivation, (3) knowing the level of perception of compensation for employees, 
(4) knowing the level work motivation for employees. Based on this problem, the 
author proposes a hypothesis “There is a relationship between perseption of 
compensation with work motivation”. The sampling technique uses Population 
Study. Respondents consisted of 50 employees drawn from all BKPPD Klaten. 
The study uses a quantitative method with scale to measure the work motivation 
variable and perception of compensation variable. The data analysis technique 
uses Product Moment Corelation. The result showed that there was a very 
significant positive relationship between perception of compensation and work 
motivation. It means, the higher the perception of compensation, the work 
motivation increases. The role of perception of compensation for work motivation 
is 31%, which means that the remaining 69% is influenced by other variables not 
examined in this study, such as age, gender, years of service, personality, learning 
ability, the adopted value system, and job satisfaction. 
Keywords: compensation, perception, work motivation 
